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とがある、Q11: 子どもの顔を見たくなくなる、Q12: 子どもが泣いたらどうしようかとパニックになる、Q13: 自分
の子育てがこれでよいのか不安になる、Q14: 子どものことがわずらわしくてイライラする、Q15: 子育てで、した
いことができなくてあせる、Q16: 母親としての自信がない。
菊野雄一郎：母親の育児不安に対する父親の育児参加の影響 －157－
の側面を低減するのであろうか。本研究の結果で
は、「子どもが泣いたらどうしようかとパニックに
なる」、「自分の子育てがこれでよいのか不安になる」
について、育児不安がより低減されることが明らか
になった。父親の育児参加によって、育児中の不測
の事態での対応、自分の育児の仕方への不安が低減
することが示されている。すなわち、母親が子育て
対応が困難なことがあっても、父親が育児に参加す
ることで、母親は不安が低減することを示唆してい
る。最後に、父親がどのような育児に参加すること
が、母親の育児不安を低減させるのに有効であろう
か。本研究では、「食事」、「入浴」といった育児参
加行動が、母親の育児不安を低減することを示して
いる。この結果は、子どもの食事や入浴など母親一
人では難しい育児に対して、父親が育児に参加する
ことで、育児不安が低減されることを示している。
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